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Dank del' Liebenswiirdigkeit des Herrn Dr. J. D. F. HARDENBERG,Direktor
des Laboratoriums fiir Meeresuntersuchung, (Laboratorium voor het Onderzoek
del' Zee, Batavia, Java) babe ich ,meh1'ere in del' Umgegend von Batavia im
J. 1928 gesammelte Exemplare von Stolephorus heterolobus Rtrrr. (Pisces)
erhalten. Vier Fische erwiesen sich mit Vertretern der hier beschriebenen Art
infiziert. Dabei befand sich an jedem infizierten Fische bloss ein Parasit (~).
Die parasitischen Krebse sassen an del' Korperseite mit dem Kopf in. die Haut
des Fisches vergraben. Infolgedessen erwiesen sicb die befallenen Stellen eu
kleinen beulenartigen Anschwellungen umgewandelt. An den Anscbwellungen
konnte man gleich das Vorhandensein der Parasiten feststellen, aucb in den
Fallen, wo del' frei herabhangende Teil des Korpers abgerissen war. Bei naherer
Untersuchung stellte es sich heraus, dass die erwahnten Krebse zu einer neuen
Art, del' Gattung Cordiodectes WILSON, 1917 gehoren. Diese Gattung zeichnet
sich, vor allen Dingen durch das Vorhandensein verzweigter, den Vorderteil
des Kopfes deekender Frontalforsatze und durch weiche, feine seitlich davon
abgehendcn, Auswiichse aus 1).
leh ergreife hier die Gelegenheit urn Dr. J. D. F. HARDENBERGfiir die
Zusendung des obenerwahnten Materials meiner innigstenDank auszusprechen
und erlaube mir ihm diese neue Art zu widmen.
Fam. LERNAEIDAE.
CARDIODECTES WILSON 1917.
C. hardenbergi novo sp.
Del' Kopf zeichnet sich durch das Vorhandensein von zwei Paar grossen
lateralen Auswiichsen und durch dichotomisch verzweigte Frontalfortsatze aus.
Letztere stellen ein ziemlich kompaktes Gebilde, von oval er Form, dar. Die
~) Es sei hier auf einen die Gattung Cardiodectee betreffenden Widerspruch in
der Monographic von WIL-80N (1917) hingewiesen. In der Bestimmungstabelle del' Gat-
tungen (pg. 32 - 3.3), wircl nahmlich auf das Fehlen der lateralen Auswtichse hinge-
wiesen. Anderseits erwahnt aber der Verfasser bei der Beschreibung del' Gattung selbst
und der Gattung Cardiodectes angehdrender Arten das Vorhandensein dieser Aus-
wuchse.
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lateral en Auswiichse sind weich, fein, mehr oder weniger afgeblaht. Ihre Form
steht der sphaerischen sehr. nahe. Die Auswiichse des hinteren Paares sind ihrem
Masse nach bedeutend grosser als die des vorderen und biegen etwas nach der
Ventralseite hin, in Form von rohrenformigen oder saugformigen Gebilden
urn. Del' von den Frontalfortsatzen gebildete eiforrnige Korper besteht aus
. zwei gleichen an einander eng anliegenden Half ten, deren basale Teile von-
einander vollstandig abgesondert sind. Die erwahnten Frontalfortsatze reichen
weit iiber den Vorderrand des Kopfes hinaus, wahrend sie sich nach hinten
nul' bis zum 1 -.2 Schwimrnfusspaar erstrecken, Die miteinander verschmolzenen
Brustsegmente bilden einen verhaltnissmassig kurzen, engen Hals, der eine kleine
Kriimmung aufweist. Del' Rumpf ist zylindrisch, sich etwas gegen das Vor-
derende verschmalernd, und hinten steil abgerundet. Die Lange des Rumpfes
iibertrifft ea. 3 mal den grossten Durchmesser. Das Abdomen ist durch einen
sehr kleinen, von del' Dorsalseite abgehenden Hooker vertreten.
Die Eiersacke sind lang, schmal, zylindrisch und mit abgeplatteten Eiern
gefiillt, die, einreihig angeordnet, einander eng anliegen. An Lange iibertreffen
sie die Gesamtkorperlange bedeutend.
Die Antennen sind sehr klein und gehen vom Vorderrande des Kopfes, nahe
an del' Oberseite ab. Die ersten Antennen sind in die Lange gezogen, undeutlich
gegliedert und mit langen diinnen Borsten versehen. Ihnen schliessen sich
eng die zweiten Antennen an, clie das Aussehen einer Klaue haben. Die
Zweiten Antennen sind zweigliederig; das ' Basalglied ist schmaler als das
Endglied.
Letzteres ist mit einer machtigen sichelformigen Kralle bewaffnet, deren
Spitze auf die Innenseite eines groszen dornartigen Fortsatzes stosst. Dieser
entspringt an der oberen Ecke des Gliedes. Der vordere, freie Rand des zweitcn
Gliedes ist mit sehr kleinen Dornchen besetzt.
Die Mundrohre (proboscis) ist kurz, zylindrisch und ventral gerichtet. Ihr
freier Rand ist mit ausserordentlich winzigen Dornchen besetzt. Neben dem
Riissel befinden sich die kleinen, sich gegen das Distalende merklich verschma-
lernden, Maxillen. Das Basalglied ist schlank und am langsten, Ungefahr von
del' Mitte dieses Gliedes entspringt ein warzenartiger Dorn. Das zweite Glied
ist merklich kleiner als das erste. Es ist etwas gebogen und geht unmittelbar
in eine schwach gebogene, kurze und stumpfe iiber.
Die Schwimmfiisse sind sehr klein, deutlich gegliedert und mit machtigen
Borsten versehen. Die ersten zwei Schwimmfusspaare schliessen sich eng ein-
ander an und sind zwischen dem hinteren lateralen Kopfauswiichsen gelegen.
Das dritte Paar befindet sich unweit der beiden ersten, ungefahr auf der Hohe
des Hinterrandes del' lateralen Auswiichse. Die Basalgliedereines jeden Paares
sind mit einander durch eine Chitinkommissur verbunden.
Die Fiisse del' beiden ersten Paare sind zwelastig, wahrend von dem Ba-
salglied des Dritten bloss ein Ast abgeht. Die Xste sind kurz, deutlich zwei-
gliederig und mit Dornen und langen Borsten bewaffnet. ,.
(
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Fig. 1. Cardiodectes hardenbergi n. sp. erwlachsenes,eiertragendes ~ VOIl; unten gesehen.
Fig. 2. Vorderende von C. hat·denbe1·yi n, sp. (<.?) von OIWn gesehen, Fig. 3. Die erste
Antenne von C. hardenbergi. FIg. 4. Die zweite Antenna von, C. ha1'denberyi. Fig. 5.
Die Maxilla von C. hardenbergi. FLg, 6.· Erster Schwimmfuss von C. harrdenbergi.
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A u s m ass e.
Totallange




Lange del' Eiersacke bis zu
Rumpfdurchmesser
4.9 - 5.0 mm.







Vel' g 1e i c h end e Bern er k un gen. Die Gattung Cardiodectes ist von
WILSONill J. 1917 festgestellt worden. Dabei hat er folgende zwei Arten diesel'
Gattung aufgestellt: C. medusaeus (WILSON,1908), aus der Gattung Lernaeenictis
LE SUEUR,1824 und C. bellottii .(RICHARDI),1882 aus der Gattung Peroderma
HELLER,1865. Im Jahre 1928 haben A. BRIANund M. P. GRAYdie dritte Art
diesel' Gattung - Cardiodectes anchorellae ,- festgestellt. Dabei sind von diesen
Autoren nicht nur die jiusseren Merkmale, sondern auch der inn ere Bau del'
Vertreter diesel' Art einer spezieHen Untersuchung unterworfen. Endlich hat
im Jahre 1934 W. H. LEIGH-SHARPEnoch eine vierte Art - Cardiodectes ru-
bosus - beschrieben. Wiihrend die drei ersten Arten ziemlich ausfuhrlich be-
schrieben worden sind, liegt von C. rubosus nur eine sehr kurzgefasste Beschrei-
bung vor. Das ist in erster Linie dadurch zu erklaren, dass LEIGH-SHARPEnul'
ein einziges Exemplar des von ihm beschri~benen parasitischen Krebses zu
seiner VerfUgung gehabt hat. J edoch wird die unzureichende Beschreibung durch
eine Zcichnung erganzt welche die Artmerkmale von C. rubosus deutlich ans
Licht treten lasst,
Soweit man urteilen kan, stellen die Vertreter del' Gattung Cardiodectes
ziemlich seltene Formen dar, wenn sie auch verschiedenen Fischen und in
verschiedenen, weit voneinander entfernten Gegenden auftreten. So ist C. bel-
lotti als Parasit von Scopelus benoiti Cocco, Se. caudispinosus JOHSund Sc.
glacialis im Mittelmeer verbreitet. Del' van WILSONbeschriebene C. medusaeus
ist fiir drei sehr weit voneinander entfernte Gegenden angegeben, namlich Kali-
fornien (Monterey Bay) ~ an Nannobmchium leucopsarum, Japan (Misaki) -
an Diaphanus glanduliferus - und das Mittelmeer (Calvi) ~ an Myctophum
affine (BRIAN,1912). - C. anchorellae stammt aus del' Umgegend von Madras,
wo er an del' Basis del' Schwanzflosse del' Stolephorus tri {Pisces) vorgefunden
wurde. C. rubosus ist nur ein einziges Mal im Material del' Siboga-Expedition
angetroifen worden und zwar als Parasit einer Apogon-Art. Als Fundort wird
Anchorage, Salomakie Island, angegeben, also eine dem Fundort des C. har-
denbergi varhaltnismassig nah gelegene Gegend.
Die Vertreter der von uns aufgestellten Spezies sind am Stolephorus hete-
rolobus Rupp. aus der Umgegend von Batavia vorgefunden worden. Wieweit
sich die Verbreitungsgrenze von C. hardenbergi erstreckt, lasst sich selbstver-
standlich zurzeit nicht sagen. Vermutlich tritt er aber in denselben Bezirken
wie Stolephorue heierolobus auf. Wenn diesel' Fisch auch nicht den einzigen
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Wirt des Parasiten darstellt, so scheint er jedenfalls sein Hauptwirt zu sein.
Stolephorus heierolobus ist eine in del' Gewassem des Indo-Australischen Ar-
chipels weit verbreitete Art. Ihr Vorkommen ist fill' viele Orte nachtgewiesen.
Wie die Iibrigen Vertreter del' Gattung zieht sie Kiistengewasser und Estuar-
gewasser VOl'. An diesen Stellen werden auch gewohnlich die Fische gefangen.
An del' Kiiste van Java ist St. heterolobus ein gewohnlicher Fisch und wird in
grosser Menge in Laufe des ganzen Jahres gefangen (HARDENBERG,1934, pg.
324 - 325).
Zurn schluss ergreife ich die Gelegenheit urn auch Herrn Prof. Dr. A. BRIAN
und Prof. W. H. LElGH-SHARPEauf diesel' Stelle fill' die Zusendung Ihrer Ar-
beiten, die ich fur rneine Untersuchung benotigte, rneinen innigsten Dank aus-
zusprechen.
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